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Summary 
According to the high-speed changes of the times， social circumstances and industries， more and 
more new professions in reply to the needs of the times and society are constantly coming into 
existence. Therefore， the requirements for a profession are greatly diferでntfrom the ones in the past. 
Especially， with the rapid spread of high education in J apan nowadays， the issue on cultivating 
professional knowledge and skils al at once is considerable. While studying in a university or a college， 
it is also important for young generation to find out the attribution， realize the potential abilities， and 
develop a professional skil to adapt the new professional jobs in the fast同changedtimes and social 
circumstances. Also， itis the responsibility for related r巴searchersto be devoted to create possible 
methods to realize the potentiality of an individual in order to become a pr・ofession，and make the 
methods fulfiled in a real society. 
The purpose of the paper is on finding out the chang巴sof the times and social circumstances in 
J apan， the definition of ‘a profession' ， and the self-developing proc巴ssof a profession. Finally， itis also 
mentioned that the importance of the assignment in the near future in regard to the creation of 
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謹明其能力。 j差額「襲撃籍j(double school )約吐曾現象，是現在年軽皐子伺馬ア将来出吐曾時，能有多一
頃工作選揮問所作的準備。這種所謂「嬰摂籍」枇曾現象的康生，是由於巌業興情報技許可約高度化，而導致
不問新興産業或新専業工作職種的出現。例如:系統工程自前 (systemengineer).麗告文












「職能規童日興関護中心j (career planning center).並加以讃充封外経営，以牟取利益。





















































































































3 所謂「在続出，是指相撲選手的位階級等中最高的。原本. r大~~n議最高的棺撲位階職等. 1!H909年以後，在其位階職等之
上:t曾加了所認的「横綱j。所以 f横縞JJl!o関前相撲選手的戦等中，銭高約f立階〈産者続苑〉。
4 所謂「家元J，}を指緩承某I震{事統技量基正統之家或人，亦稀之fotr宗家J(産者辞苑〉。

































如闘表1 r傭人資質， J;農境及工作的相閥性」所示，能力 (ability)，技術 (skilor technique)，行動力












能力 技術 行動力 倫理道語 i 特質 運気
(ability) (skil/technique) (morale) (ethic) (character) (luck) 
=先1fj~+知力十鐙カ =高度卒業技能 =jj]主性能力 =職業倫理 磁品性償依 =運勢強
. r天才JJIi'1 「努力J型 -基本態度 . r天Jfi渓」 的人格特質 -幸運
-思路ì~fHtTr .1笈越的技能 -適才i直立if . r公共服務J -外形，長キE -直玉造
-知性，感受カ -特殊的技能 -主主i舌充l~r 紛争jI -品性，形象 霊感


























































誕生 成長 成熟 衰退 死亡(i!き休)
*資料来源・引用及磁謬自問中関治 (2007) と人需の共富山学文言O:， p. 275。
的舞合。接著，再経過数年累月約巌格訓練，並且承受得住巌格的訓練所帯来的麗力輿煎熱之後，就成馬「学
J或「準専家j(semi-profession)。再経過一設時間之後，就成鳥「専業人士j (expert)，或是部稿




馬「名人J，「第一把交椅」或 i 絞巨星j(top star)等等;男一方面，大多数的専家鑓著時期的吏迭，蔀能
















































日開Jき向口 j，就是指相{言自己身馬一位拳撃手，能鈎忍受封手的重撃(hard punch) ，能舞忍、受笑熱酷暑
的夏天及事盟主刺骨的各天，忍、受鱗餓興痛苦，以及承受巌苛訓練所替来的豆大陸力。拳玉阿思之所以不問於
凡人，就是他“能拘" ，.相イ言自己 jO t包就是説，拳玉阿E足立立非一般人所認、属的是「天才型」拳撃手，市是能
忍常人所不能忍的痛苦及型1練約「努力型J拳撃手。因此，出拳玉降車成功的siU子可以得知，
中「決定性的要素」机疋 中間際田口」。
的確，身慮逆境中，只有相借自己的鰐断，接受並肯定自己的「
工作，者s是必須算自己猫力完成的工作，其過程也是孤揚的。国馬専家相信只有{世/地譲有優於凡人的龍力輿
精神耐力，去完成一般人無法完成的課難工作，時且濁由一人堅持地倣下去，告是馬了謹明{也/始有別於常人
的資質輿能力。其蜜，.超越自我能力」也是相詣重要。在専業生涯的議展過程詣中，自己才是鴎己最大的敵
人，不新地想、趨越自己，努力使自己成蕗更好，是f良重要的関鍵。専家在自我設展的過程中，時常局了要「超
越現階段的自己」而不新地努力，所以持金副精力集中在提升自己的能力興費力。不知不究中，
形中超越了自己現階段的能力，龍叉持自己推向専業領域的新高峰。
四結語
在素人或業齢専家紛紛堀起的年代中，人f門究寛該如伺選揮一扮遁合自己的専業工作昭?予言些人選捧以遊
戯人間的方式去工作，軽羅地温生活有主主人別是誠賞地問艶自己，選捧適合自己的性向及興趣，以業鉱尊
家所累積約能力輿賞力属基礎，議揮一己之長，麗練g己的専業技能，一歩一歩i也朝著専家之路逼進。最後，
本文不只是以有志成馬専家的年青朋友馬封象，提供一些揺見;也蕗闘心年青一代的撃者，
提供一些参考。今後，更重要的課題是開設「選向専家之路的行動方法j，所以有必要進一歩地
研究興検議。
